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Ha sido nimbado presidente del Consejo de Estado, el
ex ministro señor Rocha
MADRID, 24.-A las diez y cuarto de la
mafxana se han reunido los ministros en
Consejo en Ya Presidencia.
La reunión ministerial ha terminado a la
una y media de la tarde. El ministro de
Instrucción Pliblica ha explicado los inci-
dentes ocurridos por la actitud levantisca
de los estudiantes de odontología. Se ha
dicho que habían intentado volcar un tran-
via, pero no se ha confirmado este rumor.
El decreto, cuya publicación ha causado
tanto disgusto a los estudiantes, pudo mo-
dificarse a su satisfacción si lo hubieran
solicitado respetuosamente del Gobierno.
Ahora, después de su actitud, el Gobier-
no 10 mantendrá íntegramente.
E1 mi rfistro de la Gobernación ha dicho
que había dado cuenta de los incidentes
ocurridos con motivo de la huelga de obre-
.ros del ramo deconstrucción, especialmen-
te en las afueras de la población.
Ha negado que hubiera sido victima de
'un atentado don Trifora Gomez y que resul-
tara muerto un guardia de asalto.
El ministro de Agricultura ha dicho que
se había acordado la reglamentación del
mercado de trigo, pero quería hacer cons-
tar que no había tenido en cuenta para
nada las sugerencias de los agrarios.
La nota oficiosa dice así:
- paso de los Servicios de Justicia a la Gene-
ralidad de Cataluxia.
Otro creando una condecoración que
se llamarzi <Orden civil de Africa».
Otro desestimando una reclamación del
se?1or Gil Robles, sobre el destino que se
da a los edificios que pertenecieron a los
jesuitas.
Otro nombrando presidente del Consejo
de Estado al ex ministro radical seriar
Rocha.
Gobernacién.-El ministro ha dado Cuen-
ta de la situación social de Espuria, y de
los estragos causados por los temporales
en Guipúzcoa.
También ha expuesto la conveniencia de
refundir todos los Patronatos que pertene-
cieron a la Casa Rea1,para lo cual se ha nom-
brado una ponencia integrada por varios
ministros.
Decreto nombrando comisario y delega-
do del Gobierno en Cata luria al señor
Carreras.
Instrucción Pliblica.--Aprobacién de va-
rilos expedientes de creación de escuelas.
Trabajo.-E1 ministro .ha informado a
sus compañeros, del estado de los confiic-
tos sociales planteados en Espacia.
Agricultura.--Decreto regulando el mer-
cado del trigo y fijando las tasas máxima
v mínima.
Subvención para escuelas.-Los Ayun-
tamientos de El Puedo de Yaca y de Sabi-
&énigo han pedido subvención para la
construcción de escuelas.
Durante el tiempo que Espacia
Una tenido Gobierno de izquier-
das se han creado 15.080
Pidiendo escuela.- -Por el pueblo dc San-
~dlu'P!b» agruga4o a -A¥° i=°*° de Ewa#
rril1a;- ha sido pedida la creación de una
escuela.
E l numero de maestros que
existen actualmente en Espada
es de 50.260
Creación dm Bibliotecas.-I-Ian sido _ pe-
didas por los maestros de Espuéndolas y
j avierregay y por las maestras de Laluen-
ga y Bolea.
Nuevas escuelas.-Se ha concedido la
.creación de escuelas a los pueblos siguien-
tes: La perdiguera, una de nidias, a Monzón,
dos de pzirvulos; a San Esteban de Litera,
una de párvulos, a Huerta de Vero, una de
minios, a Osso de Cinca, dos escuelas, a Vi-
'1lanueva de Sirena, dos escuelas y a San-
talecina, una de párvulos.
Tribunales I.° y 2.° de cursillos.-Sigue
actuando el Tribunal primero de cursillos
en la Segunda parte de los mismos.
E1 Tribunal segundo ha seguido su ac-
tuacién en las escuelas de Bolea, Loarre y
Aniés.
Recordatorios.-Es de notar, maestro
- que te preocupas de la enseriara, que s6lo
ahora, cuando disfrutas de una Libertad
absoluta, que hasta que vino la Repliblica
no disfrutaste, es cuando puedes, con plena
conciencia de tus actos, enseñar con una
absoluta autonomía y una amplia libertad
de movimientos.
g e acuerdas de aquellos días ya pasa-
E
El domingo,
Gonforme anunciamos ayer, el pasado
domingo tuvo lugar e Madrid un Sen-
cillo homenaje al ilustre ex ministro de
Hacienda don Agustín Viduales. Este
: homenaje ha sido organizado por la co-
lonia oscense de Madrid y han asistido
muchas personalidades de Huesca resi-
dentes en la capital de la Republica y en
esta Ciudad.
En hall del hotel Alfonso, ante mis de
un centenar de aragoneses, se hizo en-
trega al seiior Vifluales de un magnifico
=busto en bronce, obra del notable es-
cultor oscense don José Maria Aventón
Llanas. Terminado este acto, los concu-
rrentes se reunieron en banquete, que
-presidio el homenajeado y al que asis-
tieron, entre otros oscenses, don Vicen-
te de Piniés, don José Vallés, don Ma-
riano Calderera, en representación del
alcalde de Huesca, don Severino Bello,
el señor Garabias, don Pascual Potos,
-don Lorenzo Fuyola, don Elías Vinua-
les, don Pascual Benet, don Aurelio To-





PLASENGIA, 24.-Esta madrugada se
desarrollo un sangriento suceso e la
Calle de Maldonado. Emiliano Serrano,
con un arma blanca, agredió a Fernán
Pérez, que iba acompaflado de su her-
mano. Le produjo una herida gzravisi-
ma, ingresando en el hospital. Se teme
que fallezca. La victima es obrero alba-
flil. y el agresor pertenece a una farpilia
distinguida de la Ciudad. Se asegura que
las causas del suceso obedecen a resen-
timientos pasados y efectos de la bebi-
da. Emiliano Serrano ingresé en la Gér-
cel.
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dos--en tu mano esta el que no vuelvan
nunca-en que estabas siempre bajo la
vigilancia continua del cacique del pueblo
que hacia de inspector de Primera ense-
nanza, y cuando semanalmente tenias que
Soportar la visita del cura para que expli-
cara una religión, que se les inculcaba a los
niños cuando todavía no tenían aprendidas
las disciplinas necesarias para comprender
el misterio de una religión adulterada y
enriquecidas
,3Te acuerdas que estos elementos que
fueron los amos de España, cada dos en su
su feudo, eran como dos tentáculos y dos
ojos avizores que te impedían fueras un
verdadero maestro?
g e acuerdas cuando a los niños se les
imponía una determinada religión que a lo
mejor estaba en pugna con tu criterio y
con la creencia de los padres del niño?
En tu mano esta, maestro, forjador del
hombre del mañana, que en España no se
repita lo que esta ocurriendo en otros pai-
ses. Recuerda a Alemania y no olvides` la
inquisición española. Algo de esto se podía
repetir si triunfaran los que están enfrente
de las izquierdas.
en Madrid
ruano Gaviar, don Alfredo Ara, don~Car-
los Ara, don Ramón de Gaso, don Jesus
Ruiz, don Antonio Laluguna y don Joa-
quin de Pablo.
El teniente fiscal del Supremo, don
José Valles, en nombre cle los oscenses,
pronuncio breves palabras enalteciendo
la figura del ilustre ex ministro. Tam-
bien dedieé palabras de enaltecimiento
a la personalidad del escultor don José
Maria Aventón.
El Señor Viduales, con frases de gran
modestia, agradeció el homenaje que se
le liributaba. Hizo un parangón de lo
que fue la provincia de Huesca en la
época posterior a la. primera Republica
y lo que es en la actualidad. teniendo
frasee de optimismo sobre el porvenir
de la región. Abogó por la armonía en-
tre todos los partidos políticos.
Termino diciendo que debían todos
. sentirse orgullosos del momento pre-
sente.
El Señor Viduales fue muy ovaciona-
do por sus paisanos.
La crisis se procluio al votarse
una enmienda al famoso
articulo 57
PARIS, 24.--El Gobierno ha sido derri-
bado durante una sesión nocturna, que
Hguraé entre las mes febriles y patéticas
de la legislatura. Alargada la discusión por
intervenciones diversas, el se§or Daladier,
de madrugada, expresé de forma irrevoca-
ble su deseo de que se votase el famoso
articulo 37, y anuncié que aceptaba la en-
mienda presentada por el sénior Lasalle, en
la que seziala una reducción sobre los suel-
dos de los funcionarios públicos y de los
sueldos privados, sensiblemente semejante
a la que había propuesto el Gobierno en
un principio. El sexior Bluf, en nombre de
los socialistas ortodoxos, manifestó que
votaría contra e l Gobierno. E l señor
Renaudel, en nombre de los neo socialistas,
ofreció al sexior Daladier su incondicional
apoyo. El jefe del Gobierno replicó al se-
§or Blum brevemente, y .dijo que había
cumplido con su deber,-y que la clase obre-
ra juzgaría a todos. Se puso finalmente a
votación la enmienda, que fue desechada
por 329 votos contra 241.
El seriar Daladier se trasladé a visitar al
sénior Lebrón para presentar la dimisión al
jefe del Estado. E1 Gobierno del sefror
Daladier se había constituido en 31 de
Enero de 1933, y era el 92 Gobierno de la
tercera Republica y tercero de la 1 5 legis-
latura. Sucedió al que había formado el
seriar Boncour.
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Hemos de vemos en la necesidad de
dirigirnos a vosotros para daros cuenta
de nuestras gestiones realizadas acerca
del Gobierno, y al mismo tiempo para
daros a conocer la. erótica situación por
que atraviesa esta Gomisién; todos bien
sabéis que a todos los que habéis envia-
do vuestra adhesiones se os ha. inscri-
to en el censo, haciéndoos constar que
casi ninguno enviéis sello y todos que-
réis que se os conteste dándoos a cono-
cer nuestras gestiones por lo cual es im-
posible el contestaros a todos, por ser
por centenares las cartas que se reciben,
con lo cual en cuenta de darle vida a la
Gomision hacéis todo lo contrario.
El domingo. día 29, se celebraré en
Zaragoza la gran Asamblea regional, a
la que asistirá el delegado del Gomita
Central y funcionario del ministerio de
Agricultura, sénior Fernández; ni que
decir los gastos que dicha Asamblea
origina, para cubrir diodos gastos es
precise que todos los inválidos enviéis a
la mayor brevedad una cuota volunta-
ria en sellos, o giro postal a esta delega-
eion, Paseo del Ebro, 24, Zaragoza, y a
nombre del delegado regional don Mi-
guel Duaso.
De todos vosotros, pues, depende nues-
tro triunfo, que muy pronto os ha de sa-
car del letargo en que estéis sumidos,
porque seria vergonzoso que ahora que
las autoridades demuestran parte acti-
va en nuestro asunto, como el ministro
de Instruecion Pmiblica, que ya ha apro-
bado nuestras aspiraciones en parte, se-
ria vergonzoso que por vuestra culpa
tuviésemos que suspender todas nues-
tras gestiones.
De vosotros, pues, depende acudir pre-
susroos a este llamamiento, hacer pro-
paganda por la Asamblea del día 29 y
hacer que las orases pudientes contribu-
yan a nuestro llamamiento.
La emancipación de los inválidos esta
próxima, nuestro triunfo es un hecho.
Gs saluda a todos, el delegado regio-
nal, Manuel Duaso Marcen.. . .
NOTA: La Asamblea del día 29 seré
regional, y se celebraré a las diez de la
magna. en la Diputación.
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Tan pronto como nuestro querido ami-
go y correligionario fue entregado a la
autoridad judicial de Sariliena, fue puesto
en líber.tal.
Sin comentarios de momento, que ha-
remos onortunamcntc.
la producción del siglo. La gigantesca pe-
licula de la Fox, que ha triunfado con
entusiasmo en todo'e1 mundo.
Seré proyectada en espaxiol por dobles.
También con la miaña fecha, le ha aprobado técnl-
camente el replanteo del tercer proyecto rafnrmado
adlcianal del tramo seglmdo del Cané de Monegrol por
la prelupuosto do contrata do 9.887.907,49 pelota.
(De la nota del Gobierno civil, publicada en la Prensa de
ayer).
Las personas que no estén bien enteradas de lo que son los trámites adminis-
trativos en subastas para Ya ejecueién de obras proyectadas, pueden creer, al dar
lectura de la anterior <<Nota del Gobierno civi1», que se trata de la subasta de algfm
nuevo trozo-dsl Canal de Monegros.
Abonaría la errónea creencia el he ha de estar pendientes de aprohacién obras
en dicho Canal. cuyos proyectos ha tiempo que fueron ultimados.
Por eso nosotros creemos en el deber de advertir que no se trata de ninguna
obra nueva, ni, por tanto, que los millones que expresa la <<Nota» se vayan a
invertir.
Nada de eso. Es, sencillamente, que se ha aprobado técnicamente el replanteo
del tercer proyecto reformado adicional del tramo segundo del Canal de Monegros,
OBRA YA EJECUTADA.
Ellas tres liltimas palabras que nosotros subrayamos no las consigna la aNota»:,
pero las caceemos indispensables para que todos sepan a qué atenerse, sin dudas ni
vacilaciones.
Y lo hacemos así principalmente por sospechar con gran fundamento que en
alglin centro o§cia1 se ha hecho uso de la nebulosidad de la noticia para, tenden-
ciosamente, aprovecharla con Hnes electorales.
g,Malicia o ignorancia?...
Las elecciones en Madrid
Se ha hecho pmiblica la can-
didatura de las derechas
MADRlD, 9.4.-.ESta tarde en el domi-
cilio de don Abilio Calderón se han re-
unido destacadas personalidades de las
derechas para ultimar la candidatura
por Madrid.
Al salir de la reunión el se flor Calde-
ron ha recibido a los periodistas a quie-
nes ha dicho que la candidatura de de-
reohas por Madrid quedaba formadapor
los séniores Goicoechea, Gil Robles, Luca
de Tena, Royo Villano va, Primo de Ri-
vera, Mate Sanz, Conde de Rodezno, Cal-
vo Sotelo, Honorio Riesgo, Fernéudez
Jurado y Larramendi.
A1 dar la noticia de la detención de
nuestro querido correligionario don Santos
A sin, vocal de la ]unto provincial de Re-
forma Agraria, se sufrió una errata de im-
prenta que convirtió Asen en Achín.
Conste de esta manera, pues con noto-
ria falta del elemental y acreditado <buen
juicio de nuestros 1ectores>> hay quien su-
puso que pudiera tratarse de nuestro par-
ticular y buen amigo don Santos Achín, de
Huesca, tratándose de don Santos Asen. ve-
cino de Alrnuniente.
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Recibe un anónimo en el
que se Ir exigía determina-
da cantidad
La Policía cletiene a los auto-
res del mismo
'SEvILLA, 24.-Don Luis de la Campa
Robles, de cuarenta y ocho ainus, domi-
ciliado en la calle de Santa Ana, 43. se
presenté en la Comisaria, denunciando
que había recibido un anónimo en el
que se le pedía la entrega de 4.750 pese-
tas, bajo amenaza de darle muerte a él
y a sus hijos.
La Policía monté eloprtuno servicio
y consiguió detener, en una taberna de
la Alcaicería de la Losa a Antonio Ro-
se116 González, de veinticuatro alias, y
a Francisco Lopez Carnal, de veinte, que 4
se presentaron a recoger el dinero.
Donativo de la escritora
sueca Lagerlof en favor de
los intelectuales emi-
grados
ESTOCOLMO, 24.-La conocida es-
critora sueca Selma Lagerlot, que toé
honrada con el premio Nobel de Litera-
tura en 1909, acaba de hacer la dona-
cién de todos sus derechos de su ultima
novela al Cornité Internacional de Gine-
bra, fundado recienternente para prestar
ayuda a los intelectuales que se Ven
obligados a abandonar sus países como
consecuencia de los actuales fenómenos
politioosociales.
El rendimiento integro de esta nove-
la, que se anuncia seré traducida a va-
rios idiomas, seré dedicada a esta obra
humanitaria.
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Las aguas del Llobregat,
contaminadas
BARCELONA, 24.--Dicen de Sallent
que las aguas del rio Llobregat, a las que
son vertidos los residuos de las minas po-
tésicas, Sin duda por un exceso de salinici-
dad, han originado la muerte de una enor-
me cantidad de peces, viéndose Hotar so-
bre ellas masas formidables de peces mue
ros, que representarzinaproximadament de 50 a 80 toneladas. Lascrías h n si
destruidas por completo, y se han recogidamuertas varias anguilasde mes de tú
kilos de peso.
La fábrica Ametlla, del pueblo de Am
rola, ha tenido que dejar de funcionar m
de usa hora para poder retirar la en
me cantidad de peces muertos que o
truja la reja que da acceso a las aguas ha
ta la turbina.
El gobernador general de Catalunya,
130r Selvas, refiriéndose a la salinización
excesiva de las aguas del Llobregat, ha di-
che que había dado conocimiento a la Ir
futura de Minas de lo ocurrido para qu
ésta depurase las responsabilidades en qu
puedan haber incurrido las Empresas mi
ñeras al verter en el rio los residuos de sus
lavaderos.
-Lo ocurrido-ariadié-n0 puede de-
terminar alarma de ninguna clase, ya que
la salud del vecindario no ha de sufrir
quebranto, toda vez que se halla asegurada
la potabilidad de las aguas destinadas al
consumo pliblico.
: I
La huelga del ramo de construcción, en Madrid
MADRID, 24.-Hoy, Segundo día de
la huelga de obreros del ramo de la cons-
truc(~i6n,. han ocurrido incidentes que
han podido tener consecuencias muy
graves.
Los afiliados a la G. N. T., todos ellos
huelguistas, han recorrido la mayoría
de las obras para intentar paralizar los
trabajos ejerciendo coacciones, especial-
mente en las obras de las afueras.
En la falle de Alcántara, esquina a la
de Ayala, 1os°guardias de Asalto han
sido recibidos a tiros.
Los obreros de la U. G. T. no han
secundado la huelga, a pesar de que la
C. N. T. ha dicho que el paro era gene-
ral, excepción hecha de unos cuantos
jóvenes ugetistas.
En varios lugares han sido voleados
camiones que transportaba . materiales
para determinadas obras.
En la plaza del Conde de Bustillo, los
huelguistas y la fuerza publica han
sostenido un vivo y prolongado tiroteo.
Los estudiantes de la Facultad de San
Carlos, al ver llegar a un hombre per-
I
' tllrbado con el que bromean diariamen-
te. le han col>cado una corona de laurel
y llevándolo en hombros han llegado
hasta la plaza del Conde de Bustillo.
La fuerza plflblica, debido sin duda al
nerviosismo de sus componentes, ha
tornado a los estudiantes por huelguis-
tas, disparando contra ellos. Los escola-
res se han refugiado en la Facultad,
desde cuyas ventanas han arrojado a la
calle gran cantidad de mobiliario.
El edilicio ha sido sitiado y de él han
Salido los escolares después de pedir
armisticio, por la puerta de la plaza de
.Santa Marta.
El director general de Seguridad ha
ordenado que se ara inmediatamente
un expediente para depurar la responsa-
bilidad en que haya podido incurrir la
fuerza de Asalto, pues los estudiantes
declaran que ellos no han hecho uso de
las armas ni en la calle n i dentro de la
Facultad.
MUI1 busto del sabio Ramony Cajal que











Los oscenses rinden homenaje a su ilustre pai-
sano don Agustín Violales
0curren varios incidentes, sosteniendo tir0te0s
la fuerza pelma v los obreros
Santos Asen, en libertad
H.
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q 'jFRANzuE'o LONCERTADO
, s i Miércoles, 25 de Octubre de 1933
Presidencia.--Decrcto aprobando cl tras- El resto de la nota carece de interés.
Un joven hiere con arma
Lanas Sedas Algodo es
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
g e C a j a
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES seITlcRA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHDNES, etc., etc.-Miraguano y Gana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZH 42-44 H u E S c A
n Va encía&
Ripien dos hermanos con
otros dos
VALENCIA, 24.-En el Hospital
provincial, y procedemos de Taber-
nes de Valldigna, ingresaron los her-
manos Vicente y Pascual Taleros. El
primero presentaba heridas en la ca-
beza y fractura de los dos peritales,
de aspecto gravisnmo E) Segundo,
varias heridas en distintas partes del
cuerpo; p1'on6stico, menos grave.
Segfm declaraciones de los mismos
y del médico de la población, que
Vino con los heridos, dada la grave-
dad extrema del primero, rigieron con
otros dos hermanos llamados Joaquin
y Pedro Escorihuela, por antiguos
resentlmxentos, y se acometieron con
los azadones que llevaban. Los agre-
sores huyeron.
Un complot en Lima contra el
presi lente Benavides
iban a arrojar en Ya carre-
tera una bomba al paso
del automóvil presidencial
LIMA, 94.-La Policía ha descubierto
a tiempo un complot contra la vida del
presidente Benavides.
Los organizadores del complot pro-
yectaban arrojar una bomba en una
carretera por donde tenia que pasar el
automóvil en que iba el presidente.
El descubrimiento del complot ha sido
debido a una deteucién reciente, la de
un sflbdito alemán llamado Henry Vich.
que se dedicaba a la fabricación de bom-
bas. Parece que estrechado a preguntas
por la Policía descubrió el complot y dad
el nombre de los comprometidos.
Se han practicado ocho detenciones.
En Barcelona
Una muchacha de servir se
arroja al paso de un tren
B;\RCl"LONA, 24. Al entrar su 01 tu-
nel de Vallvidriera, en la línea de los ferro-
carriles de Sarriá. un tren procedente de
Las Planas arrollé a Natalia Ripollés, de
veintitrés axis, causándole la muerte.
El cadáver pudo ser identificado por una
cédula que le fue hallada en un monedero.
En el juzgado se presenté una hermana
de Natalia y manifesté y que ésta había sa-
lido de su casa, situada en la calle de Ma-
rina, para ir a Pedralbes, con objeto pr¢-
sentarse en un Colegio donde había sido
contratada como doméstica.
Ignoraba las causas que hayan inducido
a su hermana a suicidarse, ya que a juzgar
por el sitio donde fue hallado el cadáver se
da como seguro que se trata de un sui-
cidio.
\
Gentr0 de Z." En seiianza de Monzón
Dependiendo del Instituto de Huesca e instalado en el Golegi0 0zcoidi1
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero v Segundo Curso del
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 19o3
COMERCIO, CULTURA GENER L
Mariana, jueves, 26 ( F E M I N A)
\ BUTACA DE sEIiloRA, oso
Estreno de la gran superproducción interpretada por M.-\RI()N DAVIE5
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Una de las mes grandiosas interpretaciones de




Colegio de San Felipe
Mariana jueves





Se vende camioneta F o r d
f
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incidentes cn Galicia por la
propenda dereclnista
En Vigo se producen dis-
turbios, a consecuencia de
los cuales resultan mes de
veinte heridos
amlaién en Villa Garcia se ori-
ginaron sucesos
VIGO, 94.--A consecuencia del mitin
derechista organizado por la Ju ventad
Tradicionista se han producido distur-
bios. resultando mes de veinte heridos.
ninguno grave.
Los organizadores del acto habían re-
partido invitaciones que encabezaban
con las palabras Dios-Cristo-Rey anun-
ciando el mitin, que tenia por objeto la
conmemoración del centenario del tradi-
cionalismo.
El acto se celebré en el teatro Tam-
berlick, asistiendo escaso publico, debi-
do, sin duda, a que desde bastante tiem-
po antes de su comienzo se notaba por
las calles próximas la presencia de ele-
mentos extremistas dispuestos al pare-
cer a promover alborotos. Efectivamen-
te, menudearon las coacciones, a pesar
de haberse reforzado la vigilancia.
Desde la madrugada, extremistas de
derecha izquierda recorrieron las ca-
lles y tuvieron varios encuentros, resal
tanda algunos heridos. Mientras los de-
rechistas iban hacia el teatro se regis-
trarou nuevas colisiones. con mes heri-
dos.
Al salir el pl1blico se oyeron numero-
sos silbidos. agrediéndose a bofetadas,
palos y pedradas. Todos los cristales del
edificio quedaron rotos, hubo bastantes
personas heridas y lesionadas.
En la Casa de Sojorno se presto asis-
teneia a los guardias de Seguridad Dio-
nisio Lombao y Domingo Sémchez. En
una clínica particular fue curado otro
guardia de una herida en la cabeza.
También se presté asistencia en la Casa
de Socorro a los paisanos Eduardo Ro-
bles, Leoncio Tristán, Aníbal Pérez,Ser-
gio Alvarez, José Pérez, Fausto Hermi-
da, Francisco Fernando y José Vidal;
todos, heridos de pedrada; Humberto
González, con una herida de arma blan-
ca; Benito Biduerra, de un sablazo en el
brazo, y Alfonso Acucia Gomez, con un
halaco en el pie izquierdo. En otra clini-
ca particular icé asistido un paisano
cuyo .nombre se desconoce de una heri-
da de bala en la` pierna izquierda. Se
cree que hay mas heridos, aparte de los
contusos, a quienes no se presto asis-
tencia facultativa.
Se dice que uno de los oradores reci-
bio una pedrada en la cabeza.
Hablaron en el mitin los se flores Oreja
y Lamamié de Glairac y doria Urraca
Pastor Después del mitin, los oradores
fueron obsequiados con un banquete. Y
Mañana jueves.- - Fémina.- Estreno
de ¢Peggi de mi coraza, por Marion
Davies.-Butaca de 8e8ora, o,5o.
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terminada Ya comida. salieron para Villa-
garcia con objeto de celebrar otro mitin.
Los incidentes en Villa Garcia
VILLAGARCIA, 24.-A las cinco de
la tarde se celebré el mitin de derechas,
con asistencia de muchísimo pliblico,
predominando las señoras.
Cuando hablaba Urraca Pastor, gru-
pos de obreros situados frente al teatro,
comenzaron a gritar contra el fascismo
y la Monarquía. improvisando un mitin.
Los guardias de Seguridad se vieron
precisados a dar varias cargas, y el al-
calde suspendió el mitin derechista, en
evitación de incidentes mes graves. Re-
sultaron tres personas heridas de pe-
drada.
PARA NIims y sE1i*omTAs, hasta 18 amos: Cincuenta pl 8 as.
Instalado en ediHcio propiedad, inmediato al Paseo de Ruise1iores.-
Vlgilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NI19os, hasta 16 arios Ciei1 plazas,--Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNUS, hasta 20 3flUS de edad.--Estudiantes de Facul-
ad, oposiciones, etc., con enseriara en el Colegio o sin enser3anza.-
Habitaciunes bipersonales en el ex palacio de Argollo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.





Cambio del 24 de Octubre 1935
Interior 4por100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 pOI` 100 » 1917
5 por 100 » 1926
» 5 por 100 1927
sin impuestos...............
Amotble. 5 por'100 en. 1927
con impuest.os......
Amortble. 3por 100 en. 1928
» 4 por 100 » 1928
» 4'50 por 100 » 1928
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrov, 4,50 por 100....
» » 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 poli' 100
» » ,6 por 100




» Carnosa . . _
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A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENC;\R(}()S .-\ DOMICILIO
lll\llll llllllllllll n nu1ln1lu1llll1lsIIl1lll1ln11111n1nn1uu
Matadero paih~ico
Relaciéfx .de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 25, kilos, 367'200.
Corderos, 28, kilos, 253'500.
Cerdos, 8, k1Ios, 742'000.
Ternascos_ 8, kilos, 62'400.
Terneras, 4, kilos, 491'500.
Ovejas 4, kilos,-l9'500.
Por LO\VIS IOVVET, el actor sobrio, que mes que in tcwpretar, viva su papel. ' .
' . , . . - . , cas, 0, k11os 000'0 .
Una divertida satura, contra la sociedad. LAN Ulm alegre, co- X3r6in0$ de leche Zogilos 13~900.
mico y triste... como la vida en si. La obra maestra de Marcel Total r€5€$. 79 kilos 1 kg() 000 '
Pagnoz e n u n a admirable adax tacón cinematográfica. 9 4 1 •
l.II llll el |
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Orden del día para la sesi6n ordinaria en
primera convocatoria que cclebrarzi el ex-
celentisimo Ayuntamiento de Huesca a las I
~cuatro y media de la tarde del día 25 de |
Octubre en curso.
0 Acta del día 20 de Octubre.
2. Instancia de Santos Marrase Labor-
da, empleado municipal, solicitando li-
cencia.
3.0 Instancias solicitando el empadro-
namiento en esta ciudad.
4.0 Instancia de Pabla Puedo, viuda de
Lasa osa, relacionada con la pavimentación i
del Coso de Garcia Hernandez.
5." Informes de las Comisiones muni-
cipales.
6.° Conocimiento y aprobación, en su
caso, certificación de obra ejecutada por el
contratista de los dos grupos de nichos en
el cementerio municipal.
7.0 Ruegos y preguntas.
Huesca, 23 de Octubre de 1933.-El se-
cretario, E. Banzo.
El ministro de Marina, en.
Cartagena
Embarca para ir a recoger
los restos de Blasco lbéfiez
CARTAGENA, 824. -En el tren correo
llegó el ministro de Marina, que fue
recibido por las autoridades civiles, mi-
litares y maritlmas. También se balla-
ban don Sigfrido Blasco y el teniente de
alcalde de Valencia se flor Barrera. Bin-
di6 honor s una compadra de Infantería
con bandera y r isica, que fue revistada
por el ministro, deshilando ante él. El
sef1or Pita Romero se dirigió al Arsenal
con las autoridades, donde le rindio-
honores la Infantería de Marina.
El alcalde le presento a una Comisión
de obreros de la Constructora que ges-
tionan su pase a situación de superno-»
meraros del Estado. El ministro se mos-
tro favorable a que se emprendan nue-
vas gestiones para resolver. justamente
el asunto.
El alcalde intereso del ministro el
pronto comienzo de las obras del dique
seo, y nuevas construcciones en la
Constructora, incluso barcos mercantes.
Una mujer solicito audiencia del mi-
nistro para pedir la libertad de su hijo,
marinero, preso en el Arenal por haber
refluido con un maquinista. El señor Pita
embarco en una canoa con las autorida-
des y periodistas, trasladándose a bor-
do del <»Jaime I», que zarpo con rumbo
a Meriten a las once y diez.
ul1n11ulel11111l11l111111l111un11111nnl11l1l11n1all11ll11nr
Los sucesos de El Bonillo
La sentencia del Consejo
de guerra reduce conside-
rablemente las penas pe-
didas por el fiscal
VALENCIA, 24.-Se ha hecho pl1blica
la sentencia dictada por el Consejo de
guerra celebradfm en la Cárcel Modelo-
por los sucesos de El Bonillo (Albacete).
Agustín Angulo, alias el <<Pocero», para.-
quien pedía el fiscal pena de muerte, ha
sido condenado a doce a os; la de Juan
Vicente Marquina, de veinte ainus, ha
quedado reducida a ocho; la de A1fonso~
Campos y Luis Gámez, también de vein-
te afros, han quedado reducidas a seis;. »
las de Juan Gámez, Felipe Villoro,
Rafael Pérez, Emilio Martinez y Anto-
nio Sanchez, también de veinte anos, se
redujeron a cuatro, y la de Ramón Arjo-
na, de doce, a cuatro anos.
Han sido absueltos Juan Marquina
Moreno, Manuel Martinez Pérez, Rosarinlw
Vázquez, Antonio Arjona y Angol Pere;
para quienes se pedía también la pena
veinte afros.
Pedro José Villoldo, para quien pedía
el fiscal veinte ailos. ha sido condenado~
a diez.
A todos se les tiene en cuenta la pri-
sién preventiva sufrida.
con basculante metálico en buen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo.
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
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.uonfewinnan tala clase .ni impresas
Bebed Anís Ya Asturiana .
TDMA S MART/N MARCUS
I
celoma en el rápido numero 216, que sale de Barcelona-a las 8'25. i.
El tren que sale~de.Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerme con-el-ligero que sale a las 9,44.. nllslAo novan
El tren que sale-de Huesca a las 15,15 a\laza~en»2-\yerbe coxa el rápido que sale a las 16,9812
,para llegar a Canfrqnca las 18,10. .
EI tren que sale-de Huesca a las 18,36 eerlaza-en,Ayerbe con el que sale a las 19.45 4>ana~
llegar a Canfranc a las 22,15.
ACEITES: MARCAS Vacua, Monopolio.
Aceites superiores para Amos -y'Tractor~zs. Aceifa espe- ' '
cial y grasas.para maquinaria agrícola..-Algodones para : | |
limpieza de -autos y maquhmaria. Aceite-a-granel. Mono-
polio D, 4 a 1175, D, 8 a 2; D., 12 -a -2'%,-y D, 19 a 2'55 . . . r
pesas -lino Ad m m lstraclon y
min ll ll ll lfllll ll lllllll (a San 1i[1urim. l11]lll2lll I, Malro P A L M , 9 m a r . 233
' l 1 ' | . M [ l l g 1 [ i r umnunnnl en non HHH HHHHHHH
l l l  r  I  s I I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA L  E  A  N  D R  E
MESNADER0S (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
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Servicio de 'arenes y autobuses


















Para Alcalá de Garrea....... 1a11l





























De Tardiema-Zaragoza.... ..... 21.47 .
.. Tlendaz Coso de Galán. 58
De Almudébar-Tormos.. . . .
De Alelé de Gurria...............
De Ayerbe (por Bolea»Is.oarre).. 9, c.
DeCo1ungo....................... 9, c..
De Aluenga........ 9, c.
De obres... 9. c.
De8espén...................... 9. c.17am Besen..
NOTAS.-El' iron-que sale de Huesea a las 10,45-combinmen 'liardienla con el correo par-a
Barcelona que llegaa-las 19.50.
Bl tren que sak da Huesca a las 15,45 colnbima en.Tardiema con \ el rápido de Zaragoza`
que llega a Barcelona alas 22450.
El tren que Ilega-a.Huesca a las 15,5 reeqge en "IIardienta - a los viajeros que llegan d¢ Ban'-"
Fiske's, Crescent,
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-





Gran Fábrica de Bañiles,
Nlumlos y Malejas
Se hacen teda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEs1RAs
Graso de G-alén, nom.
In la llmllrenta de me 1ml'l6dll:u se
Batería de casina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en ar-ticulos para regalos
PRECIOS 1u~coMPETIBI.Es
Visite nuestra -exrosncaon y en ella eneontraré el regato
predico por muy poco ,dinero
Almacén de
mar e r as
ALERRE (Huesca) (en Galán, 20 Telf. 78
Ponches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE moo BUEN COMPRADOR
d m llmarms de Mueblas Muebles de lui Mnehles mnimims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas ¢<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.~Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonita en Barril, Superior a . . . 6 péselas min
lam6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14
Turno de ]am6n,a4,4,60, a y . . . . . . . 10 en m
Pescados Irascos, recibidos directamente de los puemos
Fébrlca de rállelo - Cámara Frigorilica
~u
Ug in Fi
F t Vi y Li l
UI n mi nlr nm
L A g ti
das las parejas de ccsarno para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- -ir ZADQRES a DOMICILIO -8- 12:
FABRIcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p i d bl
nnznn lnSlll0Sl\-':';'°;°-Hlltxln




De Zaragoza .. »rc¢»»s¢¢













donde s i surten to- V 1 8- de buen gusto, dc todo lo H8
JUNCO MIMBRE mEnul.A Coso G. Hernández, 9-u_Artigas, 10
9l§¢llP¢lOl
Tlnnnwu 6 pH
Agio 2 4 ir
muy sungo l0c1I's.
Andrés Cavero Casayfzs
Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta -Nariz-Qido
Eapacialista d el H o I p I 1 a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Cosa G. Hernandez, 12~.2.°
L Ti F bl
l
De Ya Alcaidía
;V y P p g d l
l
(ni "Ez Liberal»).








Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,5; Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 596 ms.
metros Estado del cielo, despciado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.
ídem en tierra. 6.5. Oscilación termométrica, 14.1.
Mentiras y calumnias
Entre las mil patrañas y
falsedades que 1-05 enemi-
gos de la República han lan-
zado y lanzan a la circula-
ci6n Carl tanta mala fe como
falta de honradez, esté en
primer término la de acusar
a don Marcelino Domingo
de. haber autorizado la en~
trata de trigos extranjeros
habiendo existencia de los
nacionales.
Mienten los que tal dicen.
Son cobardes falsarios los
que lo afirman. Carecen de
la honrada gallardía que
cfmduce a la prueba de sus
asertos. Son deshonrados y
canallas políticamente. Se
titulan católicos y gentes de
¢Ofde[]» y son unos em-
busteros perturbadores.
Don Marcelino Domingo
no autorizo la entrada en
España ni de una sola tone-
lada de trigo extranjero sin
hacer falta. A don Marceli-
no Domingo se le pidió rei-
teradamente que autorizase
la entrada de. 9oo.ooo tone-
ladas. Se lo pidieron enti-
dades particulares respeta-
bilisimas y se le mostraron
datos estadísticos oficiales
por los que la necesidad de
importar era inminente. A
pesar de todo ello, el aus-
tero, el honradísimo minis-
tro de Agricultura, D. Mar-
colino Domingo, S610 im-
porté unas 3oo.ooo tonela-
das escalonadamente, con
tal consciencia de su res-
ponsabilidad, tal oportuni-
dad, acierto y cuidado de
no herir los intereses de los
agricultores nacionales, que
se dio el caso de estar des-
provista de existencias la
plaza mes importante de
Espacia, precisamente el Vis-
pera del día en que los pri-
meros trigos nacionales sa-
Dieron al mercada.
Esta es la verdad de lo
hecho por don Marcelino
Domingo, el ilustre ex mi-
nistro de Agricultura. Esta
es la verdad, que, cano tal,
sostenemos. Desafiamos una
vez mes, retamos a esos co-
bardes, falsarios, deshonra-
dos, canallas, embusteros,
impíos y perturbadores a
que nos demuestren la ver-
dad de lo que dicen acerca
de importaciones de trigo
extranjero. Nosotros man-
tenemos gallardamente las
afirmaciones y cifras con-
signadas. Las mantenemos
aquí y en todas partes.
Nengan pruebas, hom-
tres de mala fe! Sois unos
1 pigmea babosos que sabéis
la falsedad de vuestras aflr-
maciones. Mentís y Calum-
niéis porque sois incapaces
de usar armas nobles. Us
hiere la inmaculada historia
y honrad@z de don Marceli-
no Domingo, e impotentes
ante él, lancéis los dardos
calumniosos, las secreciones
de vuestro repugnante es-
piritu.
Quisiéramos nosotros usar
un lenguaje moderado, de-
batir en terreno libre con
adversarios dignos, pero no
es posible. No os merecéis
| ahombres de mala fe! mes
que un profundo desprecio
y una ra§tra de epítetos hi-
jos de la repugnancia que
nos produce tanta ruindad,
miseria e inmoralidad como
las que dais prueba.
Don Mareeliuo Domingo
no importo ni un solo gra-
no de trigo que no hiciera
absoluta falta.
Los que importasteis tri-
go sin hacer falta alguna,
fuisteis vosotros, miserables
lacayos de la monarquía y
de la dictadura. Y-lo impor-
tasteis, no antes de la cose-
cha, sino a raíz de la reco-
leccién.
Y esto Ío sostenemos y lo
probaremos nosotros firme
y gallardamente. Vosotros,
viles y despreciables Calum-
niadorcs, sois incapaces de
toda prueba, de toda ga-
llardia y de tener un átomo
de dignidad política.
Después de escrito él articulo precedente, recibimos <<El Liberal», de Madrid, y nos
apresuramos a reproducir las cartas cruzadas entre don Marcelino Domingo y don Angol
Ossorio y Gallardo.
Elías vienen a fijar una vez mis la irreprochable conducta del insigne ex ministro de
Agricultura, pero tan reiteradas pruebas de canal ismo dan sus detractores, que nos
tememos hagan caso omiso de tan irrefutables pruebas. Son tan pequeros, tan repug-
Nantes y tan malvados...
La importación de trigo y las campañas injuriosas
El señor 0ssori0 y Gallardo dice que no se ha presentado ninguna querella
contra don Marcelino lb mingo, como asegura un peri lico
El ex ministro de Agricultura, don Marcelino Domingo, nuestro i!ustre colaborador,
nos envía dos cartas relativas a un suelto publicado por un periódico do la noche, que
con mucho gusto publicamos.
En ellas se deshace una información calumniosa, de las que tanto abundan en estos
tiempos de lucha violenta y cruel por todos los procedimientos.
La Carta del selior Osario y Gallardo viene a poner la cuestión en su punto.
Por nuestra cuenta diremos que e decreto sobre importación de trigos constituye un
timbre de honor para don Marcelino Domingo, y que en su aplicación llego el ex ministro
a tales extremos de austeridad y de ejercicio de Lajusticia, que por la modestia de aquél,
y acaso por razones intimas, no fueron registrados.
He aquí las dos cartas:
¢Se13or dé Angol Ossorio.
Mi distinguido amigo: La campalit a de injurias y "alumnias seguidas por cierta Prensa
y a la que hasta hoy no he querido prestar atención, porque no merece respeto, culmina
en un suelto dado por propósito de escándalo que publica <La Tierra» de esta noche, y
en el que se dice que usted ha presentado una querella contra mi por el perjuicio cau-
sado a la economía española por el decreto sobre importación de trigos, que ha consti-
tuido una de las obras de que me enorgullezco y respondo.
No creo en lo que dice el suelto. Pero me permito suplicar de usted que tenga la
bondad de aclararme lo que en ello haya.
'Con el afecto de siempre le saluda suyo afectísimo amigo, Marcelino Domingo.»
¢Senor don Marcelino Domingo.
Mi distinguido amigo: Su Carta me produce enorme sorpresa. Ni yo he presentado
querella alguna contra usted, ni tengo ningún asunto que se refiera a la importación de
trigo acordada por usted como ministro.
Sin duda debe tratarse de alguna información, no ya errónea, sino descabellada. Yo
he presentado hace pocos días una demanda contencioso-administrativa defendiendo al
fabricante de harinas don Mariano Gaviar contra una orden ministerial de usted; pero no
tiene nada que ver con la importación aludida. Muy al contrario, se trata de unas impor-
taciones de trigo hechas en tiempo de la dictadura, bajo un régimen legal, en que se
ofrecía a los importadores--que perdían dinero con la importacion-ciertas boniticacio-
nes de derechos de aduanas. Andando los anos, llego la ocasión de liquidar esas bonili-
caciones, y le correspondió a usted, como ministro, realizarlas. Varias de las que a mi
cliente se refleten, están echas von notable error, pero no Ciertamente en dio del Fisco,
sino en provecho del Fisco y en daño del fabricante Señor Gaviar. Creo, y sostendré ante
el Tribunal, que en esa ocasión interpreto usted mal la ley y causo un daño a un particu-
lar. Perdóneme usted que se lo diga con la obligada franqueza. Pero ni se trata de
acto delictivo alguno que motive ninguna querella, ni el caso tiene nada que ver con las
importaciones de trigo recientes, ni el señor Gaviar se queja (es natural que no podría
quejarse) de ningtin daño que le haya usted causado al Estado, sino del que le ha produ-
cido a él por defender la conveniencia del Estado, con error y con vulneración de la Ley.
No sé ninguna otra cosa que decir a usted en relación a la adjunta.
Huelga decir que esta usted autorizado para hacer de esta carta el uso que tenga por
conveniente.
Y disponga como guste de su afectisirno amigo q. e. s. m., Angol Osario.»
Es algo infinitamente humano presenciar la escena de un labrador que
enseria una muestra de su trigo: lo extiende en la palma; lo levanta a la luz
para que apreciéis su limpio rubio cálido; con extraordinaria y sorprendente
sabiduría de pirftor, habla de la coloración de ese su cereal, apreciando y
poniendo de relieve su fino matiz; sopesa el puyado de granos; lo avienta
de una mano a otra; aprieta los granillos entre el pulgar y el índice. hacién-
dolos resbalar como pececitos duros; parte luego un grano con los dientes. y,
sonriendo satisfecho, hace ver la blanca y bien maciza entrafia,contrastando.
con la ri.1bicunda.capa que lo envuelve. Carió inmenso. del labrador al





Un profesor parisién, M. Pierre Allorge,
encargado por el Gobierno francés de es-
tudiar en la Rusia soviética el funciona-
miento de los Institutos de Botánica pura
y aplicada, ha publicado una memoria
como resultado de sus estudios, que con-
tiene informaciones muy interesantes.
Dice el profesor Allorge que en un país
específicamente agrícola como Rusia, las
investigaciones agronómicas deben figurar*
en primer lugar, como así lo comprendió
el Gobierno soviético, al cual hay que con-
cederle que en este terreno ha obtenido
| resultados grandiosos.
En 1893 fue creado en Dorpat (Livonia)
el Instituto de Botánica aplicada, converti-
do luego en Instituto de Agricultura, con-
fiado desde 1926 a N. ]. Vavilov.
Dicho organismo ocupa hoy en Lenin-
grado dos viejos palacios y cuenta en el
inmenso territorio ruso con multitud de
estaciones de ensayo. El personal pasa de
mil individuos y los créditos llegaron en
1931 a cien millones de francos.
Toda planta litio es estudiada desde to-
dos los puntos de»vista: sistemático, geo-
gréfico. ecológico, genético, citolégic0,
tisiológico y químico.
La sección del trigo posee una colección
de 25.000 muestras de semillas proceden-
tes de todo el mundo; la de la cebada tie-
ne 11.000, la de la avena, 8.ooo, la del al-
godén, 2.ooo. El herbario central posee
I 50.000 muestras de plantas cultivadas y
la biblioteca contiene 33.000 volfxmenes.
Los ensayos de semillas se verifican en
120 estaciones apropiadas, donde las mis-
mas variedades son cultivadas en todo el
territorio de la Unión, con objeto de de-
terminar cueles son las que mejor se adap-
tan a cada región y funden mas producto.
Las plantas industriales, forrajeras, fru-
tales, decorativas, medicinales, curtientes,
aromáticas, son objeto de estudios especia-
les en sus estaciones~~ preferidas, pero en
todas partes se trata de aclimatarlas lo mas
posible. El gran enemigo es el clima figu-
roso por la duracioh de los inviernos y lue-
go por las sequias.
Los Institutos mis interesantes son los
que se ocupan de las plantas septentriona-
les, esteparias y desérticas. En Kotlas, re-
gién que tiene anualmente 95 días sólo sin
nieve, el cultivo de cebada, de avena y de
nabos ha producido buenos resultados. En
los montes Khibin, atínenos de zoo kiléme-
tros del circulo polar, se han obtenido
razas precoces de patatas, de guisantes y de
avena, inapreciables en aquella región, re-
cientemente colonizada. También se estén
realizando ensayos de utilización de las
arenas desérticas del Asia Central mediante
plantaciones de árbol enano, saxaiil. Todo
esto se hace pfxblico por medio de cifras
y de gaélicos. La Rusia de los Soviets se
ha convertido en el imperio de la estadis-
tica y el se halla sorprendido al ver en la
Prensa, en carteles callejeros y en los tran-
vias cuadros estadísticos y curvas de pro-
duccién. El plan quinquenal es Ya nueva
religión de la juventud.
E1 Instituto de Botimica aplicada publica
igualmente un órgano semanal, que es fija-
do en las paredes del edificio. En él pueden
verse, ilustradas con dibujos satíricos, cri-
ticas acerca del' funcionamiento de tal o
cual servicio. El alto personal es el mas
afectado por ellas.
Para obtener en diez anos--I92o-193o-
tan grandes_ resultados científicos como
practicos,hacia falta un animador y un sabio
como Vavilov--dice el profesor Allorge-y
una pléyade de colaboradores eminentes.
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Bando
El alcalde-presidente del eXcelentisi~
no Ayuutarniento de esta Ciudad.
I-Iago saber: Que por circular de la
Junta Vitivinícola provincial, inserta en
el <<Boletin Oficial» de la provincia eo-
rrespondiente al día. 90 de los corrien-
tes y como cuznplimiento de lo dispues-
to en el articulo 11 del Estatuto del Vino
(<<Gaceta» del 13 de Septiexnbre de 1932),
se recuerda aros cosecheros de bines,
Sindicatos, Sociedades, entidades o par-
ticulares, dedicados a la elaboración o
comercio cle vinos, mistela, mesto de
uva, vinagre u otros productos deriva-
dos de la uva, así cciifno los que compo-
neu uva freso pisada o de cuelga vini-
licable, la absoluta necesidad que tienen
de hacer la declaración de cosechas y
existencias que tengan de otros ainus en
sus bodegas o almacenes, suscripta por
triplicado ejemplar dentro del próximo
mes de Noviembre. Igualmente deberé
cumplimeutmrse lo dispuesto en el ar-
ticulo 12 del citado Estatuto del Vino.
Lo que se hace pliblico para general
conocimiento y eumplimiente.
I-Iuesca, 24 de Octubre de 1933.--E1
. alcalde. M. Sender.
El órgano de las derechas
.en esta Ciudad, el del doble
rebuzno (IA. A. A. A.!), de-
dica un rato de buen hu-
mor - tiempo `perdido - -a
hacerse eco de lo que nos-
otros le decirnos en nues-
t m periódico del pasado
domingo.
Lo hace en la pagina 33,
novena columna del nume-
ro de ayer. El fastuoso rota-
tivo de la calle del Merca-
do, logra--sacriucando su
Servicio cable rauco y co-
rreo aéreo-hallar un hueco
que dedicarnos. Pudo sa-
criHcar dos anuncios titula-
dos <<Pérdida de un asno» y
<Pastos, se arriendan, pero
comprendemos que a los
del doble rebuzno no les
esta permitido mermar a
sus clientes ni los ecos de
sociedad ni la sección culi-
naria. He ahí por qué dice
¢qu€ tiene cosas mes sus-
tanciosas que tratar>...
Hombres de poca" fe los
de <<La Tierra», gastan pa-
rarrayos cuando lo indicado
para ellos- -catélicos - es
una imagen de Santa Bar-




remos>, gno ganaremos?, y,
es claro, piensa el fraile que
todos son de su aire, y nos
supone a nosotros enfrasca-
dos en esa labor afeminada.
No, no es por ahí, colistas
de la CEDA.
Nuestro triunfo, el triunfo
de la candidatura de repu-
blicanos de izquierda, esté
asegurado por carecer de
enemigo serio. Mientras los
del doble rebuzno (ida. A.
A. A.!) cuidan de ocultar
los nombres de sus candi-
datos bajo pretextos estra-
tégicos (miedo se llama a
esta figura), nosotros va-
mos lanzando valientemen-
te a la publicidad los inte-
grantes de nuestra candida-
tura, Seguros de que los
contrincantes nada han de
poder que impida la victo-
ria. Esto lo saben todos
menos los parvulillos de
=La Tierra», que FM gen ig-
norarlo. Pero la procesión
les va por dentro.
A1 parecer, les ha esco-
sido a los ¢condenados» de
<La Tierra» el que nos-
otros ensalcemos al sénior'
Azaria, a las Cortes Cons-
tituyentes y a la mujer.
pues qué se había creído?
ecu@ disponen ya del ¢In-
dice». y del derecho so-
meternos? Todavia no... Pri-
merq tienen que ganar las
elecciones, y selecciamarse,
pues pudiera ser que aun
triunfantes (pl) hubiera en-
tre ellos quien se opusiera
a la implantación de la cen-
sura eclesiástica. No todo
es armenia, ni mucho me-
nos, en el derechismo.
Lamentamos que <La Tie-
rra» no quiera hacernos el
juego. Nos dedicaremos a
hacer <solitarios», usando
para ello de sus cartas, co-
locéndolas en el lugar que
nos convenga y en los mi
montos que juzguemos opor-
tunos.
Tenemos la seguridad de
que no perderemos el tiem-
po, ni con ello hemos de
proporcionar a <La Tierra»
ratos de buen humor.
VESTIR AL DESNUDO
Estci vista que para hacer propa-
ganda electoral no hay' nada como las
derec/zas monarquigantes de la simpar
Acción Popular,que acaudilla el ilalo-
aleman Gil Robles.
;Hermosa propaganda! Resulta que
sendos automobiles de gran lujo pa-
sean raudos de pueblo en pueblo, re-
partiendo ropas y efectos de invierno:
tibios chalecos de lana, suaves camise-
tas de bayeta amarilla para los cata-
rrosos, calzoncillos de gran abrigo,
cortos y largos, para todos los gustos,
_y un sinfín de cosas, cuya misión no
es solo la de abrigar, como pa-
rece, a los que de ellas carecen, sino
fhorror!--co1wertir los votos repu-
blicanos en votos monárquicos. ;Quién
lo había de pensar! [Una camiseta
convirtiendo a un republicano en mo-
narquigo! /Que cosas se 11en!
Lo malo es que si bien hay un re-
/ran que dice "Hag bien sin mirar a
quién», tarnbién se puede decir ¢Acep-
Za el bien sin mirar quién te lo hacen.
Siendo así, a la hora de votar las ca-
misetas, los chalecos y los calgonci-
llosno podrán nada contra los votos
republicanos. [Que gusto debe dar ir
a votar por la Republica con ropa in-
terior nuevecita! I Y qué sorpresa Ya de
los que tanto bien hicieron y' con tan
buenas intenciones...
Allí donde laya un buen republi-
cano. su solo ser para la Rep&blzlca,
lo mismo con ropa de abrigo que sin
\
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ella. Desde luego, _podemos asegurar
que mejor con ella.
/.$i en eso van a invertir todos los
¢mz'llones» que les estén regalando,
no hacen mal uso de ellos! ;Vestz'r al
desnudo! ;Qué buena obra! Nunca nos
cansaremos de alabarla. Pero de todas
/armas, debían procurar que el comer-
ciante no les engañe. Que les dé mejor
género,porque, después de todo.. es
un género tan malo el que reparten,
que ni regalado sirve para nada.
Cuentan que a un sacerdote le paga-
ron una misa con un duro.
-Es falso-le dijo el estanquero
cuando fue a comprar tabaco.
-3Falso?-contesto con extranega
el cura- . Si, en efecto--ariadié irre-
verente- , es mis falso que la misa.
Y esto mismo puede- decirse de los
chalecos de referencia. Son malos;
pero a chaleco por voló, aun seria
peor el 1/oto que el chaleco, porque los
ciudadanos deben 2/olar lo que la con-
ciencia les dicte, V no otra cosa, aun-
que por ello le den dinero o ropa in-
terior.
La Republica quiere poner a los
hombres y a las mujeres en condicia-
nes de que no tengan necesidad de la
caridad_ Los enemigos de la Republi-
ca son como Juan de Robres, que fun-
daba santos hospitales;pero antes ha ya
los pobres..
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Garganta, Nariz y Gado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona'
Consulta: De 11 a xyde4a6~
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
Durante el día de ayer cun1plimenta~
ron al se&or gobernador una Gomisién
de Pallaruelo de Monegros, para dar
cuenta de las invasiones a la Harca pro-
piedad de la Sociedad de Comunes de
vecinos de aquella localidad.
También se ha ordenado a la Alcaldía
de Novales, cumpla Ío dispuesto para el
funcionamiento de la Bolsa de Trabajo
en aquella localidad, donde existe un
pequeño mi oleo de obreros parados.
Los azarlaes de Almudélaar
En el Gobierno civil se ha recibido la
noticia de haber sido aprobado el re-
planteo de los azarbes de Almudébar.
por un presupuesto de contrata de pese-
tas °206.080.
Secretario de Juzgado,
victima de un rol»o
Gomunican de Barbastro que mientras
el secretario de eseduzgado de Instruc-
cirin, don Juan Bajo, se encontraba en
el cine con su familia, uno o varios la-
drones desvalijaron su habitación, Hef-
véndose medallones, alfileres, pendien~
tés, sortijas y otras alhajas y una carte-
ra que contenía 650 pesetas.
Recaen sospechas e un individuo fo-
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